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Producció de llet a Catalunya 2.016 
 
Per a la Junta de la ACVC: 
Segons la Generalitat ( rebudes d’avui a 15 Juny 2.017) vam consumir 
“722.000 milers de litres” (com diuen en seu escrit), que és el mateix que 
722 milions de   litres, o 722.000 tones. Per veure millor les càlculs. 
Estimo “grosso modo” (al veure la publicitat feta, i els envasos en 
prestatges als comerços i grans superficies, que:   És treu del total un 1,8 
% de la mantega,  (per llets semi i descremades), i un 0,6 % de la lactosa 
(per les llets sense  sense lactosa) 
La pregunta que em faig és: ¿ Qué en fem de la mantega o 
“mantequilla”, i de la lactosa, sobrants ??   ¿ A ón s’envia ??   
Segurament també es menja !!! 
722 milions sembla OK ja que son uns cent litres “per capita” (dels 7 i 
escatx Milions          a Cat.) I per any. 
Cálculs:  722.000 tones x 1,8 % mantega  = 13 Tm   (13.000 Kgs)  !!!!!        
                722.000 tones x 0,6 %  lactosa   =  4,3 Tm  ( 4.300 Kgs)   !!!!!       
Els cálculs poden ser molt diferents, però les xifres serán sempre 
impactants.  I si mirem a tot Espanya, i, no diguem la mantega i lactosa 
sobrant a tot Europa ??.   
Seríen Milers i Milers de Tones ¡!!!!                (I segur que no es llença !!!!) 
 
                                                                                                          Jaume Camps i 
Rabadà 
               ________________________ 
